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whohave attempted suicide.To clarify the role of
researchersinthisprocess.
Methods












































patterns. Inaddition, the researcher strove todraw
outevenmoredetailedthoughtsafteranyeventsthat
triggered recovery or afterpositive remarks about
themselvesandothers.
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Figure1　Changes in participants' narratives
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Table ２．Category list of changes in participants' narratives
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Table2 showscategories, subcategories, andcode
examples.
Below,categoriesareshown in “”, subcategories in
<>,codesin{},andrawdataoftheparticipants'thinking
in“”.Wealsodescribedthesixcategories.Supplemental
































“Loneliness the same as before the suicide attempt”
This category consists of three subcategories:







































as towhether theywouldwant to commit suicide
aboutsomething in the futureeventhoughtheyhad
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2） The stage of alleviation of suicidal ideation and 
newfound affirmation of life










































“Before, I couldn’t thinkabout it（havinganother
choice）. I thoughthedidn’t listen tomeatall.So, I
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3. Involvement of the researcher 
Weextractedninecategoriesbasedonananalysisof





































1. Characteristics of changes in the narratives of a 
person with depression who attempted suicide

























































2. The researchers’ involvement











Fromthesecondto third interview, theresearcher
attemptedto“expresstheparticipants’feelingsandtheir





















3. Suggestions to nurses
Theresultsof thisstudyclearlyshowthataftera
suicideattemptpatientswithdepressionweremoving
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Limitations and challenges for the future
This studyhas limitations.First, the number of
participants in thisstudywassmalland thenumber
of interviewsperparticipant rangedbetween three
andeight.Second,variousfactorssuchasthepassage
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　参加者は女性 5 名、面接回数は 3 ～ 8 回であった。参加者の語りを分析した結果、1）死
への執着があり不安や孤独感が強い時期には【死への執着】【自殺前と変わらない孤独感】【先
がみえない不安】【現実に直面することによる自信喪失】の 4 つのカテゴリー、2）自殺念慮
が緩和し生きることを肯定し始めた時期には【生きることに気持ちが向く】【生への意欲の
芽生え】の 2 つのカテゴリーが抽出された。研究者は、参加者が考えや気持ちを表現できる
ようにゆっくり待つ姿勢を示した。面接の2回目以降は、参加者が多面的な見方ができるよう、
また変化を自覚できるよう問いかけた。参加者は生と死の間を揺れ動きながらも前に進んで
いること、一度は自ら死を選ぶほどの絶望の淵に立たされた人であっても、わずかながらの
希望をもち将来に向かって歩き始めていることが明らかになった。看護師は、自殺企図に至っ
たうつ病者の揺れ動く気持ちに寄り添い、肯定的に思考を変化させて希望を見出せるよう長
期的にサポートしていくことが重要だと考えられる。
